あごら : 247号 (1999.2.28)「地方政治と女性」 by unknown























































































?、「????っ??、????????????????ょ?」??っ??????????。???、???????? ? ? 、 ???????、?????
???、??????????????????????????????、??????????




??? ?? ?? ?? 。 。?????? 、 ? ?ー? 、〈 ???? ー〉 。 。
「????? ??????? 、 ェッ 、
























???っ ??????っ?????。???? ??? っ 〈 ? ?〉??? ? 、 っ??、 っ ??? ? ?っ????、???? 〉? ーっっ?? 。 ? 。
??、????????っ??? ?? ??っ??
??。? 『 ? 』 『 』 ??、???っ 、??。『 ? 』 っ 、 ????っ? 。??? ? 、??? っ 、 っ???、 っ?ゃっ 。??? 、 っ??? っ 、
?????、????っ?、??????????????、????????????????、???っ?????? 。 っ 。
??????????????????????。?っ











?? ? ??????????????????? ??????? っ?、? 、 ??????????? 、 ? ?。 、??? 、 っ??? ?。 、???、 ? っ???? 、 。??? ? 、??? ? 、??っ 。 、 。??? 、 ? ????。 ? 、 ゃ 。?、? っ っ っっ?? 。 っ 、??? っ っ 、????っ 、 。??? 。
???????、???????????、??????????っ???っ?? 、 ?
?????
??? 、 ? ????????????。??? ? ? ?? 、??? っ 、??? 、??? 。?
????????????????????????
??? 、 っ 」??? ? っ ゃっ??? 、??? っ 、 ー?ー?、? ? っ っ 。??? 「 ェ 」 っゃっ? ? っ 。??? 、 っ ????? 、 。
?????????『??????っ???????』
??? 、 。 、???? ? 。 、 ?
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?ー????????????、??????????????????????????、???????ゃ????? ? 。 ? 、 ゃ??? 、 ????。 っ 。??? 、 、??? っ 、 ???? っ 、?っ? 、 。
??????、?????っ?????、??????
??? 。 、〈 〉???? ? 〈 〉 。??? っ 。 、?っ?、 ? 。??? 、 ? 。??? ? 、???、〈 〉 っ?。〈 〉??? 、 っ 、??? ??
??。??????????????〈???〉????????。???????っ???????????、???? ? っ ゃ ? 。???? ? っ ? 、?、? 、?????? ? っ 、??? 。??? 、 「 」 。?????? 、 。??「 」 、??? 、?? 」 。???? ? 。?? っ??? ?? 、???。 、「 」
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??、?っ???????????、??????????っ?????。?????????????????????。 ? ? 、 ???? ? 、? 「 、??? 」 、??? 、??、 「 、 」???、??っ っ っ?っ? 。 、??、 ? ? 、??? ? 。??? 、? っ 。 、??? 、 、??? 。??
?
?、????????????????、




????????? 。 、?っ?ゃ??? 。 ? ????????っ??? 。??、 ????。??? 、 ? ?っ?? 。 っ ? 。??? っ 、 ? 。???? ? ッ 、 ???? 、 っ
????????????????????。??、?
??? 、?????? 、??。 、??? っ 、 。???
?
????????、??????????、??











??? ? ?。 。??、??? ? っ 、 「?」? 、 ? っ 。??? ? ? ??、? 。 、??? 、 、??っ ? ?。 、?????? ? 、 、??? 。 「 」??? 、 。??? 、???? 。 ッ??「 」 、 ー 。??? っ ゃ、 。??? ? 」
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??、????????????????????、?????????。?????????????、??????? ? 。 、???
??????、???????????????
???。 、??? 、??? 。 っ??? っ ? ょ 。??? 、 っ??? 、 、??? 。
??「???」????????、?????????




??? ??? 。???? ??? 〈 〉 、??? 『
???????』????
?、? 、 ?????? 、 ???? 、 、???。? 。??? 、
?
??????
??? 。??? 、??? 。 っ??? 、???、 。
?????????っ?????、?????????、「??」??っ??「??」????????。????
?????? 、?????? っ?、? 〉 っ っ 。???、 、
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??? 、 ? ???????? ?????。? 、??? 。??? 、〈
?
??ォー??〉??????




??? 、 ? っ????
?
???っ??、〈???〉
??? っ??? 、〈 ? 〉
???????????????。??っ??????「??????????」??????、 ょ 。 ???????????? ???、???????ー?????っ 、 ??ッ っ????
?????、???????ゃ???????。
??? ? ?っ??? ? 。 ? ? ????、 。 っ??? 。 、 っ??? 、 、??? 、 っ っ 。?? 。
????、???????????っ?????。??




??? ? ?。????????、???????????? 。??? 、 ? っ??? 。??? 。
????????? ? ??????。
???、 、 ??????? っ ゃ??? 。 、?、? 。??? 、??? ? 、??? 。??? 、 っ?。? 。 、??? っ 。??? ? っ ゃっ 。
??????????????????っ?、?????????????、 ???? ??? 。??? 、
?
??????????
?っ 、 、 ?? ??? 、???
?
???????、?????????
??? ? 。?? ? ? ょ 。??? 。 。 ???? 、 。??? ォ
?
???ュ??





??????????????っ???????。?????? ????〈??????〉??????っ? 。 ? 、 ???? 、 ? 、っ??? っ 、〈 〉 ?、「??? 」 。??? ?、
?
??????????????
?? 。???っ?。? ? 、 。
?????????????っ?、????、?????
??? ? っ っ っ っ 、????っ?、 っ 。??っ 、 、??。 ??、? ? 。 ーっ??? ? 、???、? 、 っっ?? 。 ーっ っ 、
??????、????????っ???????。??????????? 、 ???。 、?。? 、???????????。?? ?
?
、?????????。?、???????
??っ ? ? 、??? 、 ? っ ? 。??? 、 っ 、??? 。??? 、 ??。???? 。??? ? 、 ゃ? っ 。??? ょ 。 ゃ?っ? 。??? 、??? ? ???? 。 「??? 」 、「??? 。 、
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??????、???????????????????ょ??。????????????????、???????? 。 ? 、??ェ? ? 。
?
??????????
??? 。?、? ? 。??? 、??? ? 、??? 、 、??? 」??? 、 。「 ? ? 」
???????????
?????? 、 、????????? 。??、 、??っ 、??? ? っ 、??? ? 、
??、?っ??????????っ???っ??????。?
??、??????????????????????、
??? ? ? っ ? ?????????、「? 」 ?。っ?? 「 」??? 。 ? ??っ????????????っ??? 。 、??? ゃ 。
?????っ??????、??????????
??? 、 ? ?っ????。?っ?、? 、???? 、 ???? っ っ 。 、??っ???、 ? っ 、 っ??? ? っ 、 、 っ??。 、 っ??? っ っ 。??????????????っ? 、「 ???
?」????、??????????っ?????、?????????????。?????????っ??????? ? 。
????????????、????????????




????????????、??????????????????????? 。??? 、 ? っ???。 ????????、??????? っ
? ? ?
。?????
??ゃ 。??? 、??? ? っ 。??? 、 っ 「 、 」 っ っ??? 。??? っ っ 。??? ?、 っ 。?????? 、 っ ゃっ???、??? 。??、 、 っ??? 、??? ?、 っ
????????????????????????。
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????????????、????????????、???????? っ っ ?っ?? 。 ? ????????????。「 っ????? ? 」???? 、「 ?、??」 っ 。??? ょ 、 っ っ??? 。????? ? 、 ????????? ?????。 ー 『 ? 』 、??ャッ 。??? 、 ? 、???、 。??? っ 、??? 、?「? 『 』
??????????、????????????????????????、 ? 。??? ??????????????。? 、 。??? っ 」っ?ゃっ? 、 ???? 。??? 、 。???? ? 、??? ャッ 。???
????????。??
??? っ 、??? 、 、 ッ 、?
? ???????、????????????????
??? 、 。
??? っ?、 、 っ




????????????????。????「???」「???」???? ?? 、 ?????
?????っ 。 ? ?。??????? ? 。
?????? ? 。 ??







??? ? ? 。
???「 ??? っ 。
??? 、????」? ?? 、 「 」 ???。 、??? 、 、??? ???? 。 ? ? 、??? ?、 。
???????????????????。
?????????っ?、?????????、「???
??? 、 っ??????????????っ?」????????。 ????? 、??? 。 っ ょ 。
??????、 ?????????、???
















??、???????????。?????????????????っ 、 ???? ? ????。??? 「 」 ???????
?
???????????、
???、 っ ェー っ?。???? 、? っ??。「 」 、 ???? っ 。??? っ ???? 、 、 っ??? ? 。 ? ????
????????。????????????????
??? 、 ? 。
??、 ? 。
??? 。??、?????? 。???、 。??、 ? 、 っ
???????????????。???????????、? ??。??? 。 ???? ?? ? ???。
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?????????????????? ?、??っ?? 、 っ ? ?????? ???? ?? ょ 。??っ ? 、 、??? っ 。??? ? 、??? 、??? 、「????????????」 ?? ?? ?? ?、????????? 、??? っ 。
?
?
??? ー 、 ????
??????????、?????????????????????。?????????????????????? 、 ? 、??? 。「 」 、??? 、 っ??? 。 、 。??? 。 、??? っ 、??? ? 。
?????????、「??????????????
??? 」 っ 、?????? 、??? 。??? 、 、??? 。 、??? 、??。 、??? 。 、??、 ? 。???
?????、?っ???ょっ????????????。???????????? ?? 、??? ? ?、 ?? ?????????、? 「 、 ? ???????」 っ 、???、? 、 。 ???? 、??? 。 。??? 、??? 。 っ ょ ?? 、??? 、???。 、??? 』 っ 。???????、??????????、?????「?
???」 っ 、 、 っ 、???? っ??? 。 ょ 「 」??? 。 。 「??? ?? 」 。????????? ? っ
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????????っ????。??????????????????、???????????????。?
??? ? ? 、????っ????? 。 、??? 。 ? ??????、?????? ? 。??ょ 。 。 ? 、??? 、??? ?。 ? 、??? 、 。
?????、???????????????。???
??? 、 っ?????? っ 、??? 。 「??? 、 。??????っ 。 っ????、??、 、 。???「 」 、「




?????????、???っ???????????????。???????「???」??????????????? っ 。 ? 、 ? 、??? ?っ 。「 ? 」??? 。 ? 。??? 、??? 。 ? 、??? 、 ???? 、 。??? 、??? 、 、??? 。??? っ 。
????、「?????????????」??????
?っ? 、?????? っ???、? 、??? っ?。???? 、『 』
?ー??????????、???っ?、?????????っ????。???????????????、????? ? 。??????????????????????? ? ? 、 ょっ???? ?、 ? 、??? っ 。??? 、??、 、 っ??? 、?? ???? ? 、 ? ゃ 。??? 、?? 。??????????、???????????、????? ? っ ?。




???????っ?ゃっ????、????????、???????? ? ?? ? ?? ?? ?っ 、?? 。??????????????????? 、 。??? 、??っ 、 、??? っ っ 。??? ? っ ゃ 。? ? 。
??? 、??????っ 。???? 。 ょっ 、??? ゃ 、?っ? 、??? 。 、「??ゃ ?っ 。 っ 。 ゃ??? 」っ???。 ? 、 ゃ??、 ょ 、
???????、??????????????????、????
???????????、??????
??? ?。??? ? 、??????。 っ 。
???????????????????、?????
??? ? 、 ?? ?? 、?????、 ??。?????? 、 っ? ? っ 、??? っ??? 、??? 、 、 ?? 、???、 、
???????????っ?? 「 ー ッ 」
????。???? 、 、 っ??? 、??? ? 。??、 ゃ 、
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????????????????????、?????????????????????????????。?????? っ 、 ???? 、 ゃ 、 ?
???????????????。「???ーっ????
??? 」 。「 ゃ 、??。??? 」。 。??? 、 っ??。 ? 。??? 、 、 っ?? 。??? ? 、??? ?っ 、 ? 。???、 、 、???
? ??????
?、? 、??? 、??? ? 。
???????ェ????????????? ?
???。 。 、
???????????、??????????っ?、????っ????????。???????????????? 、 ? 、 ???? ?。 ????、 。??? ョ
? ?
??????
??? 。??????ェ 。 、??? 。
?????っ??????、「????????」??









?????? 、 。??? 、???、 。 、??????、 。
????????????ょ 、




??? 。?????????? 、??っ ??。?? 、 ????????? ?、??? 、? っ 。??? っ 。 ?っ 、??? ャ ャ 、 、??? 。??? 。 っ?? 。??? ???。 ? 、??? 、 。??? ? っ 、?、? っ 。 ???? 、 。??? ? 。??? 、 っ 、??? ? 、 。
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??? 、 ? 、 ? ????、?????????????????? 、???っ 、 っ ?。
?????? ????????? ?
????っ?、?。 、??? 、 っ??、 ? ? ? っ っ 。
?ェ?????、??????。 、 ?
??? ? 、 ェ 、??? 、 。
?????????、?? ? ?








???、??????? ?? ? ??? ?????? ? ??????、?????????? 。?? ? ? ? ?
??、?????????????????????。???、????????????????




???っ ?????っ?、??????? ?????????、?????????????、? 、 ? 。 ? 。 、??? ??っ ?、 っ??? 。 。 ?、???、??? 、??? ? 、 ????。? 、 っ 、??? 、 ゃ 。 ? ? ????? ? 、 ? 、 。??? ? 、 っ っ ゃ 。 、??? 。??
「??ー??」???




??。???????? 、 ? っ ???? 。 ? 、 、 、
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???、???????、?????????????。??????っ???????っ?????????????????、????????????????っ???????。???、??????? 、 ? 。
??????????、???????、????、??????????????????、?
??? 、 ー ? 。 、 ? 、 ???? ッ っ 。 ー?ー? ?? 「 ー 」??? 。 、 、 ー ー???っ? ? 、 。
???、?????????????? ? 、? ?っ ???????、
??? 、 っ 、 ??????っ っ 、?? ょ 。??? ?? ? 、 、 、??? 。
???????? ? 。 、 ?、??????????っ??




??? ? っ 。 ? 。 ??、??? ? ー っ? 。??? ??、 、 、 、 。???
?????、????? ? 、 ? 。? ?
????? ? 。 、????????? ? ッ ー? っ 、??? 。 、 。 ー ッ 、?????
????????????、??????????????????????????????




??? 」???、???????????。????、???????????????????っ 、 ? 、??? ??? ? 、 、? ?、? 。









??? ? 、 ? 、 、
??








?????? 。??? ? 。
?????? ?? ?????? 。 ??????、??










????? 。 っ 、?、?????? ? 。 ? 、??。 ?? 、??? 。 、 っ? 、 。??? ? 、 っ 、 っ?っ? 。
??????????? 、? 、 ? ???。???







??? ? 。 、 ?????、???????っ????????????? ? 。 っ ? 、 ????っ? ??????????。?????????? 、 ??????っ????????。? 、 ???? ? 、 、
???、??????




????? ??っ 。 ょ 。??っ??? ? ?? 。 、??? ゃ っ 、 、 ? 、 っ??? 。
?
????っ?、??????????????????????????????
??? ?。 、 、 ? っ ???? ? ? 、 っ 、??? 。 ?
???、???????????????っ???????????????????。
????????????????。???????????????ょ??。?????????
??、 ?、 っ ? っ????、???、? 、 ??????。???? ???? ??????????????????? 、 、 、??? 、 、 ?、???? 、 っ 。 、??? 。 っ ゃ ???っ?。???、???? ?、 っ 。
????????、???? 。 、 っ 、 ゃっ




?????????? 、 ? ??、?????????????????、
??? ? ? 。 、 。???、? ?? 、 ー 、??? ?? っ 。 ャッ 。
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?????????っ????。???、???????っ?、??????????、???、?????????? ? ?ゃ ? っ????、???? ? ? ????? っ 。 、 ? 。 ??????。
??????????????????????、????????????????、?????
??? 。 、 ?? ??????????????。 ? ??????。?? ?
?
???????????????。?????、?????
??? ?? 、 ? 、 、??? 、 っ 。??? 、 ー 、 、??? ? 、 。












?????、 ? ? ? 、???????、????????????????、???????? ????? ???、??? ?。 、 、 ??、??? っ 。 、??? ? 、 、??? 、 ょ 。 、 ?????????????? っ 、 ?
?????????。? 「 」 。
?、? 、 。 、 。????? 。 ? っ??? ? 、? ?。 、 。??? っ っ 、??? ?
??????????ッ??ー?? ? ???? っ 、? ー 、
??? 、 っ 、 、
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????、? ? っ 、? ????????? ?? 、 。 、??? ? ?、 、 っ??? ?、 、 、??? 。 、 ???? っ っ 。 っ??? 「 」 。 ? ?????????? 。
??????っ??????? 。 ?? ? 。 。 、 っ
??? 。
_.司Þ.~.~.~.~._._._._._._._._._._._-ー-ー・.................................. ・.........‘t... 
????????????????、??????????????????。???????????????????、???????????っ????????????、?????????????? 、 ? っ 、??? 。? ? 、 っ 。
?????????、???????????っ?。??????????????。??????
??? 、 。 、????? 、 、 っ 、 。 ???? ?? 、 、??? 、 っ 。「?」???、
「?」???????????
????? ?? ? ?? 、??????????????????????????????
???? 。
??? 、 っ 。





??????、?????、??????????、???????????。????????っ?、?????????? ?、 ? ???、???、????? ?? 。 「???????? 、 ???? 。 ? ??? 。 っ??? ? ?? ???? 。
?????????????、????「?」??????????????????。?????
???、 。 、 、 ??
?
????????????????????
?????? っ 、 。 ??、??? 。 ょ 。 ??、????? っ っ 、 ? ? 。 、 っ??? 、 っ 、?。? 。
?????????っ? 、 ? ? ? 。 っ
???っ?。 、 ??っ?????? っ っ 。 、 っ 。??? 、 、 。 、 っ?っ?、 、 っ
???????? 、 ? 。 、??? っ ?????






???????、??????????、??????????????。???????、??????? ? 。 ? 。?? 、
?????、??????っ??????、????????????????、????????
?。???? ? っ ょ 、 ? ??? ????????? ??、? ? ? 。??? 、 。 。 、 ???? 、 、 。??? っ 、 、??? 、 。 っ??? 。
??、????????????????????????。???、??????、??????




「?」????????????????、? ?? ?? ?? ????????????。????????????
???????、 っ ゃ ???。???、??????????????????????。?っ???????、?? 、 ょっ ?、?????????????? ?、 ????、 ? ? 、??? 、 、 っ 、 ???? っ ? ?、 ? 。??
??????????っ????????????、?????????????、?????
?? 。
????????????????? 、? ??、?? ?? ??????????????
?、? ?? ? ? 。 、????? 、 、 ?? 。?、? ? ??ッ ー
??
???????????????????、???????












????????????????? ? ? ? ?????、 ???????????????。???????????? ? ?、???????? ?。??
????、????????? 、 っ ? 、??









??? 、 」 。? ?? っ?????っ?? 。 、 ? ? っ 、 、??? ? っ 。 、??ょ 、 っ 、? ?
?
??っ?????????????っ????????????、??????????????
??? ?。 ? 。 っ っ ? 、 。
??????????。 、 、 っ 。
?っ? 、 「 、 ? 」????? ? 、??、 ? ? っ 。
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?????????????、??????????、???????。?????「??????っ?、????? ? 」 っ ??????、??????、 ??。???? ? ?? ?? ?? ??
?????????、?????????????、?っ??、??????????っ??っ??
????? っ ? 、 っ っ ?、 っ??????。? 、 ? ????? 、 っ 。 ???? ?、 ?? ?? ?? ?? ??? ???? っ 、 ? 、??? 、 、 。
?
????
??? 、 。 、 、??? 。 、 っ ゃっ 、 。??? っ??? っ 。 ? 、??? っ 。
????????????。????? 、 ? っ ょっ ?っ?
??? っ 。 ? 、
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?????? ?? っ 、 、?????? ?っ 、? 。 、??? 、 、「 ?????????? 」 、「『?』?『 』 」 。 っ??? 、 っ ? 。 、 っ 。??? ? 、 、 ? ? 。 ??????? 、 ゃ 、 、 。
?????????????、 ? 、 ? 、





????? 。 ゃ っ 〈??? 〉 、 、 ? 。
??????、??????????????。??????????????、??、???????。??、?????????????。????????????????????????。????? 。 ? ? ? ゃ???? 。
???、????????????、??????????????、?????????。???
??? ? ? 、 ? 。 、?????? 。「 」 。「???」????????????????「??????????」???????????????? ょ 。??? ???〈????
??
????〉????、?????????っ?ゃ????????。????




??? 、 ? 。 、 、 、
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??????????、?????????????????ょっ????????????っ????????、?????? 。 。 ?? ?????。
「?????????」?????????、??????????????????。?????
??? っ 、「 ?」?? 、 、 、 っ?????? 。 っ 、??? 。 、? 、??。?????????。???。??、????????、??????????、??。????っ? 、 ? ? ?? っ 、????? 。 ???っ????「??」???????? っ 、 、 ょっ??? ゃ 。 ? ? ???? 、? っ 。 。????????? ? 」 、「 ? ? ? 」 ? 。??? 、 っ ? 。?????? 。
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??? っ ? 、 ? ??っ? 、 ? 。??? 。 「 、 、 」 っ っ 。???。? 、 ゃ 。 〈 〉??? っ 、 、??? っ 、 。 「??? 、 っ 、 っ ゃ 、 ???っ っ ゃ 」 っ 、??? 。 、 ????、 ?
〈????????〉????っ??????、「????????????っ??、???????
??? っ 」 。「 っ ゃっ 。???っ??っ 、 、っ 」っ
?????????、???????????っ???。??????????っ?????。??、














??? ?????????。??? ? ? ? ????
??????????????????????????。??????????、??、????
?????? 、 ?? 、???????????????、???????? ??っ ?、? ?? っ 。
??、????????、???? ? っ 、 ? ??、
??? ? 、 ? 、??????ゃ 、 ? ょ 。
????? 「?っ」 っ ? 、 」 。
??? 、 ? 。 ??????、????っ???? 、 、 、 ょ 、 ー ょ???ゃっ 、 。 ゃ っ ? 、 ???? ? 。 ゃ っ???、 。 っ 、??? 、 、 、 、
???????????????、??????????????、????????????????????、????????????? ?。
?????????「????????????」、???「???????っ???????」??





?、??「 っ??、? 」 っ 、
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????????、「??? ? 、 ? ? 、 ?
????? 。 。 。?????、 ?? ? 、 っ 、??? 。 っ 、「 』 っ?」? っ 。 、 ?? 。 、









??っ??、?? ? 、 、???。???? ?? ? ? 、 ッ 。??? っ??? ? 、 っ 。 、??? っ っ 。?、?ょ 。 ? っ 、
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??????????っ?、???「?????????」???????。???????????、???????????????? っ 、 っ? 、 ???? 。 ? ? ?。 ェ
?
???????????っ?????
??? ? 。 、 ??? 。??? 。 、 ? ???、?????
????、??????????、???????????。?????????。「???
???っ っ 、 ? 」 、 、??? ? 、 。
???、????????、????????????????????????????????


















?????? ?、 ??ー ?? ??? ??? 。
?
????、〈?????????〉????????












??? 。 、?ィ????ー 。〈????「 」 ??
?
???????????「????????ー?」
































??、 っ ? 」 ?、?????? 。 「??? ? 、??? 」???。 「
?????????????、??????????????????っ???。?????????????????? 、 ???? ? っ 」 、「??????????????」????????。??????????????????、??????




















?「?? ? 」 ? 。
????? ???? 、
??? 〈 ?? 「










????「 ??????、 ? ? 」??? ??っ 。 、?「? ?」 ?、??? ? 」? 、??? ? 」??、 ょ?? ? 。
??????「???????」???

























????????? ?。 ? ???????? ????
? ?
?????????


























??? ???? ??? ? ?
?
?






































???、「?? ? ー」??? ?? ッ ー 〈
??








































??? ?「?ェ??????????? ? ? 」 っ 、??? 「 ? ェ 」???、 。
?ェ????? 、 ? ?????
??? ???????、? ????? ??? 。
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TERENCE:“Go the distance" (r完投しろ」とね)
RAY: Yes! Do you know what it means? (そうです!その芯味がわかりま
すか?) 
TERENCE : Yes. (もちろんだよ)
RAY: What? (どんな窓味です?)
TERENCE : Itmeans we're going to Minnesota to find “Moonlight" 
Graham. (我々がこれからミネソタへ“ムーンライト"グレアムを探しに行く、
ということだ)
RAY: We're going...... we? (我々 はこれから......我々 ですって?)
















































JL “Go the distance"を見る。心を聞きかけたテレンスとレイの会話。
RA Y : Did you hear the voice， too? It's al right to admit it! It's what 
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